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"Lift Pairia es el único destipo colectivo posible. Si 
lo i-educimos a algo más peqilénoj a la QBfiA, a] lenuño, 
entonces nos <jae»damos en nna relación cájsl.ífelea; lo 
extenílemos al nniverso, cjilonces nos pertlemos en una 
vfteneílRd inasequible". 
JOíSK A N T O N I O 
Núnu 1.066—León, Domíago, 12 Ge Wayo ílf 3W0 
L U I S 
Y L A 
h nombre de Luie Vivtes va surgwn. 
*do esiQ «iño en España con la luz 
de un lucero ai disiparse una nube 
tormentosa. Ett firmamento de la 
Historia tiene sus nielados y sus 
calmas. Y los homíbres representad 
Wvos s í » comC! aí}lJl'0S' 111183 vecies visibles y 
ptras invisibles. 
Muchas causas concurren a la claridad y 
magia con que sobredi cielo d'e España, va 
femando ahora el nomibire de Luis Vives: 
Conquista de época: nacionalismos exaltados 
¡ S a s de Imperio: Problemas sociales... 
P¿ro die todas esas cuasas—que pudiéra_ 
•nos llamar objetivos y cósmicas—hay algu. 
puramente humanas, debidas a •esfuer, 
mos de cearebros y corazones. A esfuerzos: 
¡pomo los hechos hace años por compatriota 
wuesU-o tan pi'eclaro como el maiogrado Bo« 
nilla San Martin* en su obra monumental 
•obre "Vives y la Piiosofia de Renacimien-
lo" (1905) obra guiacía por la voz genial del 
gran resucitado del genio de Espaíía : Me* 
néndez Pelayo. A esfuerzos: como el ivalá. 
xado en 1935, por el Doctor W. Gosiísaíez Olüi 
leeros, hoy Gobernador Civü de Barcelona* 
y ayei' Catedrática en Salamanca. Y antefl̂  
iBolaborador de don Miguel Primo de Rive* 
ra y fundador, bajo sü régimen—de la 
Itedra Luis Vives" en Valencia 
• X X X -
Poco s¡e ha hablado del Ubro que el Dr. CNL 
¡feros publicó durante nuestra guerra, en Va-
¿adolid, 1937, sobre Luis Vives, coleccionan, 
flo sus lecciones sabatinas y sakoauiinais de 
Í935 bajo el título de "Humanismo frente a 
IDOmuinsmo" el primer libro anticomuni^ta 
publicado en el mnndo, obra dfé un pensndor 
Poco se ha hablado. Pero mucho ese libro 
•orá puesto & coiúiibuótón posr todo el qm 
dese -̂í este año del Oentenario vivista, tieñer 
¡una idea precisa y breve, sobre eái significado 
He nuestro humanista. 
lío solo contiene lo esencial que sobne 
¡Vive» se ha dicho hasta ahora. Sino que i m -
prime en lengua española, un libro caisi dt-s-
«rito y publicado 
Huciión bolchevique del siglo XVI que en-
eojítrara su Lenin en Juan de Leyden y su 
¡doctrina social en ©1 "anabaptismo" frentíe 
a la •'Utopia" del mgiés Sir Thoma» Míxre— 
Vano de los libros fundamental^ dtel comiu-
niemo histórico—. La obra de Vives fué la 
respuesta que hoy llamaríamos fascista o 
A L A N G E 
llliill!UniUtUltl!ÍliiÍi!li!i!tn!lSiiil)HÍ!ni!iüíilli!n)!IIHI:Ui!i;:iUii 
falangista. (Por algo Vives nació el año 
1492—el año de las Flechas y el Yugo y el 
Imperio). \ 
Frente a la táctica revolucionaria de loa 
anabaptistas, "táctica de las minorías auáa_ 
ees y absdrbedoras"—Vives planteó- el fecuu 
ció, sano, tradicional y cristiano criterio de 
"lo unificador", del "tanto monta, monta 
tanto", ote la ecuación entre individao y Es-
tado—regtilada por un oonc'epto, el más clá_ 
sico y original del genio de España: el con, 
cepto de "comunicación" o comunión entre 
los hombres y los bienes. , 
Lo mismo que los Reyes Católicos "comu 
nicando" sus reinos, "uhificando" sus s ímbo. 
ios, llegaron a la perfecta y sacramental 
"unidad o absorción" de España—así Vives 
\'ió el problema sccial y económico a basa 
de una "unificáción" o "oomunicación" de las 
partes cpv estas, de los ricos y pobres, de iaa 
masa» y la dignidad individual del honubre. 
Por eso Vive©—meneció en su época, los 
mismos juicios contradáictorios y apasionados 
que merecemos hoy todos los que propugna, 
mas estas tácticas y doctrinas dte raices tan 
romanas y tan católicas, e» decir—tan espa-
ñolas, IJn Foster Watson le creyó a Vives 
un "individuaia&ta". Un Costa, Le creyó, un 
^sociaiteta''. Y es Vives fué un ''Homibre-
Medalla", con dos caras integradas en 
mismo metal humano. 
Xos bienes—bies sean espirituales políti-
cos o financieros—no son bienes sino se co» 
mii»MSiR & los demás—es la inutilidad del te-
soro escondido de qno hablaba la Biblia. Y es 
ei pensamiento de nueíítro Imiperio, simbo-
ifeando inu-rnacioíJabnenite por Vitoria. 
La figura de Vives—a través de la "co. 
mimkacion d© las Oosss"—cobra hoy una luz 
ialnj-ígisla 'cvesiun^radora y aofualisuna. 
Y Vives —un Kcntído extraordmaí-io, un 
'testar en línea" perlocto. N i cayó en l i -
berahfcr-^: de un Erasmo ni un Budeo, ni en 
los dfex» ules comunüiftntie© de un Thomas 
More. Vives se mantuvo fimiemente en esa 
armonía sacna de las cceas, que caracteriza 
siemipr'e a lo más genuino del genio de Es-
paña. 
Su puR^é9 Is ocasionó disgustos, i>ei\se-
eu ciernes, pobr m e ingraititudcs. Pero la ver-
dad y la ;•.=. /.¿fiSidad terminan siembro por 
brillar y vencer todas las nubes y todas las 
falada?. 
Aigradezcamos ntucho al Dr. Oliveros que, 
con su libro sature Vives—haya marcado la 
norma exacta pora la comunicación y el ca-
riño de Luis Vives, en el dlima glorioso y 
español de níuestra Falange. 
L a s f u e r z a s a l e m a n a s 
r m i : l i n e a d e r e s i s t e n c i a 





A L E M A N 
íkrlfn, 11.—Coimnicado de ] 
l guerra del Alto Mando del ejér I 
í cito a lemán: 
i "La posición más inqiui rante i 
de las fortificaciones de Lieja, ¡ 
que domina los pasos del Musa I 
y del canal Alberto, cerca y al ! 
oeste de Maastricht, no han j 
rendido esta tarde. E l mando y i 
m i l hombres han sido hechos 
prisioneros. E l fuerte había si-
do reducido a silencio el 10 de ' J^pucb de nabjei! atrávesaqo res y niños. La aviación franco ayer, las fuerzas aéreas ingle^ 
mayo y los ocupantes habían \las fronteras de los Países Ba- .̂a-de bombardeo ha atacado en sas han destruido por lo menos 
quedado reducidos a la iuac- W$ bélgica y Luxemburgo,. el el transcurso de lu noche va, 50 aviones enemigos y muchos 
ción por los ataques de las fuer ejército lalemán ha arrollado rios aeródromos enemigos y tía más fueron puestos fuera de ao 
en todas partes los intentos de, merosos reconocimientos aéreos ción o averiados gravemente, 
resistencia de las tropas fren- se han llevado a cabo' sobre te- tanto en el aire como en loa ta 
terizas enemigas en Bélgica y^ r r i to r io alemán. Todos los avio rrenos de aterrizaje. Se hqn 
franco-inglesas se opo-
Holanda y Bélgica al 
avance alemán, desarrollándose 
violentísimos combates 
zas escogidas del ejército aé-
reo mandado por el teniente 
Witz ig y por medio de ataques 
[nuevos, cuando un grupo que 
| operaba por eí norte entró en 
[contacto con las fuerzas de 
Witzigj después de una lucha 
encarnizada, los ocupantes de 
la posición depusiere n laá ar-
ir.íis."—píEfe). 
x x!x. 
; Berlín» 11.—Comúnieado o t i -
[eial del Gran Cuartfl Gc-neral 




-Londres, 11.—-Noticias de ori 
geu americano señalan que un í 
dades aliadas han desembarca-
do en las islas de las Antillas 
y en las posesiones Holandesas 
de Aruba, a f in de prevenir 
cualquier acción alemana. — 
(Efe). 
Holanda. E l ejército do Asalto ¡nes han regresado a gus base 
avanza rápidamente, a pesar.—(Efe) 
de la destrucción de numero-
sos [puentes y a pesar de todos 
los obstáculos de loda clase 
qué se oponen a su pa&o. Des-
tacamentos de panacuidistas v ; ÍU avance a través <k 
i perdido unos yciut e aviones m 
| gleses. i 
* x * I E l comunicado aüade textual 
Parí», ii.—Comunicado de gvsrr* mente: "Durante la úl t ima no^ 
•1e:l día i i i>or 1». liod:** 
''Nficstras árppas 
jebe, el aeródromo de Waalha-
hau proseguido j yen, aún ocupado por el erie^ 
« Bélgica y en migo, situado en las inmedia^ 
dé otras fuerzas transportadas I diversa? partes han secundado «a acciones de Retcrdam, fué dura-< 
en a v i ó n han desembarcado eu & la3 merza* aliadas G^I -
diverso* punto», donde eómitn • ^ « « t o ? de vanguardia. 
zan a ejorciter las bp^raeioiíea l « , l0^ a ca^ir^daine 
íe seguridad que fes lum sido i ̂ 0 **** * ^ Z <*? 
i Nueva» trema lanzadas 
"^ ¡men te bombardeado por graa 
J a marc'ia 1 






I T A L I A 
—ooo— 
La Haya. 11.—La Beina Gui 
lllcrmina ha enviado un mensa-
j e personal al Rey-Emperador 
^e Italia, en el que le ruega 
Btiliee su influencia para evitar 
a la población ci^dl las catás-
trofes de la guerra y que los 
principios de humanidad sean 
Espetados, sin excepción, por 
Telegramas del Papa a los Je-
fes de los países invadidos 
VATICANO, 11.—EL SAISTDO IPADBE HA ENVIADO T E L E G R A M A S A L (BEY 
I>E SELOIOA, A L A R E I N A D E HOLANDA Y A L GRAN DUQUE iDE «LUXEMBUR-
GO, EXPRESANDO E L 'SENTIMIENTO D E PJBOFUNDA IMPRESION QUE L E C A U -
SAN LOS ACONTECIMIENTOS D E Q U E ^ ON VICTIMAS I O S E R E S P A I S E S . — E F E . 
violcicia. 
opas lasi-zadaM en pUt'.u 
iaída» y fes- IrausíHJitcs «n aviones 
iiai'.i aterizado en Holauida, donde «e 
i^era contra ellas con apoyó de 'a 
•vviaición británica, 
Ei. c-1 sur de Luxcmljurgo, el cae 
irúgo ha sutrido perdidas considera. 
!>le9. Eti la región este del. Mose-a, 
los a enia-üe*' han emprendido vivo» 
ataques locales, que fueron conteni-
dos rápidamente. 
Entre el Mos-efla y la frontera sai 
za, no ha habido nada importante 
que señalar. La aviacióií alemana 
coíUinuó hoy sus bcaibardéoa, sobre 
territorio francés, pero los resu-ta. 
doa que ha conseguido fueron in»u 
ficientes en relación con 
encomendadas.. En olas suecsíi-
vas las cücuadyllas del ejérci-
to del Aire apoyan el avance 
del ejército de Tierra, dostm-
yendo con sus bpíttbas las for-
tificaciones, las cohimnas de 
tropas eu marcha y las coneru 
traciones de les ejércitos ene-
migos, al mismo tiempo que 
atacan las carreteras, los ferro-
carriles y los puentes con BU-
bombas. Numerosos estableci-
mientos militares enemigos han 
sido destruidos o dañados. Los 
aviones de reconocimiento a dis 
tancia siguen con exactitud loa 
movimientos de las tropas ene- j ^ , , «¡mpl^do». Nuestros aparatos "ré'del Mosa y; ea la« ArdMMftM.—» 
migas% Grandes unidades de ia | placaron a 'h acción o-emiga bombar 1 (Efe) 
aviación alemana ban Eevado ideando violentamente loi aerodr>.) 
a cabo el día 10 de mayo la pri i mo» enemigo» y los objetivo* mi-ití 
| mera gran operación contra las ] res de gran importancia. • 
numero de avioues, inglesen, 
que causaron grandes daños en 
el aeródromo y muebos aviones 
enemigos fueron destniídós 
también. Fueron efectuadoa 
ataques y bombardeos entre el 
Ehin y el Mosa, sobre: eonceiu 
traciones enemigas y sobre la« j 
tropas que avanzaban hacia la ! 
frontera liolandcsa."—(Bis). 
BELGA 
Bruselas, 11.—El eomiinTca^ 
do oficial belga de esta mañana 
anuncia concisamente que el 
ejército está en contacto con el 
ij enemigo y que ayer continuaba 
io« efecti i â luc¿a en el Canal Albero! j 
LOS FRANCESES SE RS 
PLIEGAN 
Parísf_IIT—Según comunica^ la 
Agencia Hava*, una división alema-
na atacó ayer por la tarde, a' este 
tW 'Mosela "sin otro resultado qu« 
el repliegue previsto previamente, de 
>̂dos los beligerantes.—(Efe). |la« vaniguardia» francesa*".—EFE. 







Londres, 11,—El ministro de Negocios 
Extranjeros de ios Países Bajo* ha decla-
rado que ha sido reconquistado esta ma-
ñana el aeródromo de Rotterdam ocupa-
<Ío eu eá día de de ayer por desitiactamen-
toa de paracaidistas alemanes. Después 
de un vigoroso bombardeo de dicho aeró-
dromo, llevado a cabo por la aviación in-
glesa, las tropas holandesas atacaron, a 
las ocho de la mañana. Se entabló un cora 
bato encarnizado' en el que se hicieron 
gran número de muertos, y a las diez de 
la mañana el aeródromo había sido recu 
Serado, Añadió el ministro que las tropas olandesas habían recomquisítado también 
esta mañana ía isla de Dordrecht. Las 
fuerzas alemanas que habían ocupado di-
cha isla fueron completamente aniquila-
das. Desde hace algrún tiempo, dijo final-
mente el ministro,, los alemanes intenta-
ban pasar .clandestinamente a su territo-
rio unííormei» holandeses del Ejército, de 
la Policía y de aduaneros. Dos tercios de 
los depóssitos de oro, holandeses fueron 
enviados fuera del país antes de la inva-
sión y el resto será exportado inmediata 
mente.—EFE. 
C H U R C H I L L 
cont inúa sus gestiones para 
armar Gobierna 
bases de la aviación enemiga 
en Francia, Bélgica y los Pa í -
ses Bajos. Setenta y dos aeró-
dromos han sido atacados y de 
300 a 400 aviones enemigos, 
destruidos en ellos. Numerosas 
instalaciones de dichos campos, 
así como numerosos cobertizos, 
fueron destruidos por las ex-
plosiones y los incendios ocasio 
nado. Han sido causados daños 
particularmente importantes 
en las bases francesas aéreas de 
Metz, Naney, Reims, Rommiiy, 
Dijón y Lyón, Durante los com 
bates aéreos ligrados en el día 
de ayer el enemigo perdió 23 
aviones. Once aparatos alema-
nes han sido derribados y 15 
no han regresado a sus bases. 
Com orine anteriormente se ha 
anunciado, el enemigo atacó 
ayer con bombas la ciudad.^ de [áa policía. La empresa ha fracasado. 
En combate» aéreos fueron derrí-} Bruselas, 11—Dorante la M 
hados 36 aviones alemanes sobre nada de W** 7 aoche paaada, 
Francia y Bélgica. Uno de nuestros loa elementos enemigos de Van. 
grupos de caza derriijó, por sí solo, guardia entraron en contacto 
once aparatos enemigos en la jorna con nuestras tropas y íe |proda 
da fle ayer y cinco durante ¿l día d'e jeron combates en diversos 
hoy".—EFÉ. [puntos. E n el transcurso de la 
H O L A N D E S I noche aterrizaron en diversos 
, , ' lugares del interior del pala 
Amsterdam, 11.-EI alta mando algunoa srvi?os de paracaidis-
^ f r t ^ ^ - T S í a c . tas alemanes, cuya ma^or par. 
operan en unión con las holandesas. fueron derrotados. —XMe), 
X Z X 
Bruselas, 11. — Oomtmieado 
del Al to Mando belga de la tar 
de: 
"Durante la jornada, impor-
tantes fuerzas enemigas, apo-
yadas por un bombardeo ince-
; " CIUDADES BELGAS BOM. 
JARDEADAS 
Londres, n . _ E n la mañana da 
> han sido bombardeadas por avio 
gsaietrumes las ciudades de Alost, 
.^ ' .K , Lovaina y Verviers. Se anuí 
que niinguno ^ i03 objetivos na 
^*S i^Ue 1>er5e«uíaí'> dichos aviones 
¿T- al<»»zado, pero resultaron nu-
í ^ o s a s víctímai civnes.—ÉFE. 
Berlín, 11.—Lo* medios compe-
tentes comuntcao que los campos 
de aviación enemigos que se ha-
llan en manos de los alemanes, re 
sisten los aitaques del adversario. 
Estas tropa i (istáai en disposi-
ción de rechazar ios ataques de 
las tropas helaras y htílándesa&i In 
cesanteiuí se ¿avían refuerzos 
a estos caflipoa.—EFB. 
Londres, 11.—Churchill no 
ha abandonado en toda ia ma-
ñana de hoy el Almirantazgo. 
Recibió la visita de Chamber-
lain y de Lord Halifax.—Efe. 
x x x 
Londres, 11.—-En la tarde de 
hoy han continuado las consul-
tas entre Ohurchill y los jefes 
de la oposición. Parece (proba-
ble que Chamoerlain, como de-
sea Churchill, será nombrado 
canciller del Tesoro y "leader" 
de ios Comunes, lo que le re-
levará de la necesidad de asis-
t i r regularmente a la Cámara. 
Se considera ahora que es muy 
probable que Llo id George en-
tre también a formar parte del 
nuevo Grobiéruo.—(Efe). 
LAS MANIOBRAS DE 
LA ESCUADRA AMERI-
CANA NO SE DSCTE-
RRUMPIRAN 
Honolulú, 11.—El Almirante 
norteamericano, jefe de la es-
cuadra, ha declarado que a pe-
sar de la evolución de la sitúa 
ción europea, la flota de gue-
rra continúa sus maniobras en 
aguas de Hawei. Estas deela-
raeionea confirman las noticias 
procedentes, de Washington, en 
las que se desmienten las in -
formaciones según las cuales se 
tenía intención de reforzar la 
escuadra iiorteamerk-aua de 




Bruselas, 11.—Han sido déte 
nidos esta mañana los diputa-
dos comunistas Tincler, Noel, 
Heynsels, Currier, Clivcr y De-
selíer. También han sido dete-
nidos los diputados nacionalis-
tas flamencos To'eÚeuaer y 
Ward Hermana.—(Efe). 
TODOS LOS PUENTES HO 
LANDESES DÉSTRUIDOS 
Amsterdam, II.—Todos los piva 
tes ferroviarios sobre los principa-
les ríos del país fueron destruidos 
por last ropas, para retrasar el avan 
ce alemán, excepto el del Issel en 
las proximidades de Voorveld, per 
donde penetraron las tropas alema-
nas e» territorio holandés. 
Según "as últimas noticias, los 
alemanes no han logrado avatn?ar 
haí-ta ahora más de veinte kilóme-
tros en el pu "to más favorable. Las 
tropas holandesas han destruido la 
estación de radio de Kooíwi, con 
objetó de impedir que caiga en po 
der del enemigo.—EFE. 
A V I O N A L E M A N D E R R I . 
HADO 
Amsterdam. 11.—Un avión ale-
mán ha sido derribado e?la mañana 
en uno de *OB barrios de Amstcr 
La mayoría de los paracaidistas que 
en la noche última aterrizaron en 
Holanda, han sido capturados".— 
E F E . 
P riburgo y en el transcurso de 
la noche pasada ha vuelto a 
arrojar bombas incediarias y 
explosivas sobre tres pobiacio 
nes del distrito del Ruhr. La 
D.C.Ai alemana derribó tres 
aviones enemigos. Entre Calais 
y Dunkerke, nuestra aviación 
ha hundido por medio de bom-
bas a dos mercantes enemigos 
do "5.000 y 10.000 toneladas, 
respectivamente: un submarino 
alemán hundió a un submarino noruegas y alemanaS.-(Efe). 
Los avances alemanes s« hallan de-
tenidos en la frontera. E l enemigo 
lia atravesado é' Issel al este de 
Hariiiem. Por otra parte anuncia 
oí comunicado que WaaUíaven ha sí 
do bombardeada por los aviones bri 
tánicos. 
En La Haya, un grupo de alema 
nes, abusando de la hospitalidad ho 
landesa, han intentado un golpe de 1 u , , 11 .i „ * . sante, ejecutado por poderosas mano contra el cuartel general íie1 „ ' , tr. K 
formaciones de aviación y. sos-
tenidas por carros de combate, 
han atacado a la región ds 
Maestrieh. E l enemigo ha con-
seguido poner el pie en el dis-
positivo de nuestras defensas. 
Nuestras tropas de Luxem-
burgo han proseguido su movi . 
miento según el plan previsto 
y se mantienen vigorosamente 
frente al enemigo. Nuestras po 
alciones en torno a Lieja se 
conservan intactas. E l enemifro 
ha sufrid o, gran des pérdidas ds 
lante de nuestras defensas. • 
La aviación enemiga ha efeo 
tuado bombardeos sistemáticos 
en varias localidades de amplia 
zona."—(Efe). 
NORUEGO 
Estooolmo, 11.—El Alto Man 
do noruego del norte del país 
1 dice: 
| "Combates de patrullas. En 
! el ^orte de Trondelay ha habi-
do encuentros entre las fuerzas 
I N G L E S 
Londres, 11. — Comunicado 
enemigo. Y una de nuestras 
lanchas torpederas hundió 
igualmente a un destructor. En ^ E ^ C T O M¿yor bíitánico7 
Noruega la situación sigue sien Lo8 a]emaneg intentan impe-
do la misma. En la aguas do ^ ^ movimielltos d9 tro 
Narvik fueron alcanzados por 
bombas de diferentes calibres 
Ipaa aliadas en dirección a la 
frontera belga, ametrallando 
un n a v í o d e línea inglés y ün lafi camjterag ^ log de 
crucero, (üite;. 'comunicación. Desde hace vein-
'tieuatro horas son ocho los 
i raids alemanes,- pero la avia-
Ición aliada responde vigorosa-
I mente, así como la D.C.A-, que 
F R A N C E S 
Paría, 11.—Comunicado o f i -
cial de e s t a .mañana : 
En el curso de la noche pasa-
da continuaron nuestros movi-
mientos en Bélgica. A l Sur V 
Luxemburgo y a pesar de i«.s 
violentos ataques, el enemiga 
no pndo realizar nuevos ^avan-
ces. Nada importante que seña-
lar en Lorena y Alsacia. Los 
bombardeos efectuados por la 
aviación -alemana en territorio 
francés durante la jomada de 
ayer causaron numerosas vícti-
mas entre la población civil . E l 
Alto Mando tiene el sea tmuén . 
l o de anunciar que las víctimas 
son un centenar entre muertos 
díU» TK*r D C A holandesa.— y herido.^ cu iu^r^d^pdo muía , durante las P l ^ M ^ P t W . 4« 
acompaña a los convoyes y por 
que está emplazada para la 
tofensa de las ciudades abier-
tas o de trabajos de fortifica-
oión. Se registra que los alema 
nes han intentado operaciones 
sirviéndose de elementos para-
caidistas. No se comprueba el 
menor pánico, sino por el con-
trario, la admirable sangre IVÍa 
ee dueña de las poblaciones bel 
gas y franeosas.—(Efe), 
x x x 
Londres, 11.—El Ministerio 








«lemanes han aterriaado a uno^ 
quince kilómetros de Brusee* 
las. Varios dstacamentos belgaí 
les cercaron inmediatamente 
dieren muerte a varios de elloa»-
Los restantes han sido intferf 
aidades a yeí^ss^^rí^-^». J 
p A O I K A SEGUNDA kora-]ifro. ^ ^ y o á , 1940 
ó n Local 
D e p o r t e n 
Hoy, a--as «ice de h ma£ .. 
^jn d camfK> del SEü , BA eHfr«:ta_ 
jfin los equipo?, Oistierna y Puente 
í<Ca8tt"0, prometiendo sea muy inte, 
jesante. por la rivalidad deportiva 
ambgs o:?ce« 
Por la tarcl«, como ya anuuciumos 
kyer a nuestros lectores, comende. 
jjtén en intereíante partido de fútbol 
m «^uifo de'- SEU Leonés y ur>a sé 
lecctón cwnpues'ta per valiosos ele 
fneoto* del Reg-invle^o Irvfarterfa de 
'^lontafia, número 31. 
i ¡PELOTA 
EL PARTIDO" DE HOY 
Hoy, a l«s cinco de la tarde, *i) 
#1 frontal las Ventas d« Nava, 
fe c i f r a r á «1 esperado partido de 
ittloU a mano 'entre los jugadores 
*íera y Chacho, de Lóo ocwitra Ta 
janto Vízán y Ga>par Zfcpata, de 
Jtamora. 
']0 partido promete ser interesan 
je, ya que Vitán nos dejó un grato 
fecuérdo «aaiido actuó esta ÍO. 
jttltdad contra Ivatamendia y Piera 
ir hoy »• nos presenta la ocasión de 
k«¿cr volver a apreciar 1» regíincia 
>el xaguero Víz4n, no habiendo re_ 
fwado los organizadores en gastos 
(prt traer a « t e fcmjtdaiU juga> 
éor, pues es ártimo de *ot organiza 
íores el que se celebren los mejorM 
partidos qae wan p c a ^ s para fo* 
f̂oeirttar este nobW deporte esp?.fíol. 
SO IMPORTANTE 
L T A SIS e r v i c i o 
Por la Alcaldía han sido impues 
tas las siguientes multa»: . 
De cíe:? pesetas a cada uno de 
los padres de las señoritas Eladu 
Goffizá-ez García, Isabel Escudeío^ 
Pilar Fadóii, Cbnsuclo Aparicio y 
María Esperanza Bengoechca. JOT 
sus Id jas haber sido sorprendidns 
poniendo rótulos con tira en las fa 
chadns de varios ediñeios. 
De cinco pesetas a José García y 
Diez por sus hijos jugar a la p<¿o*á 
en la p'aza de la Catcdra'l. 
JPi<3a siempre 
POLVOS B 0 E A T Á D 0 3 
FOTO 
La» mejore» amplkciottes ío -
iográfioae, a íos precios más re 
Iduüidos. 
Sortija* 7 medailoíiee en 
lemúesmalte. Fotografía «n ge 
peral. Rúa, 40.—LEON. 
De Sociedad 
Se ha kicorpoirado a su nuevo 
Iesíino, eti ««te Depósito de Sc-lent^e», el teni&nte de Cabalíeria o© Pruotuoeo Cuadrado. 
Le deseamos prosperidades en 
pa nuevo destino, 
i —Para E i Escorial, Madrid, To-
M c y otras ciudades, ha salido 
fítiefttro amigo el joven y conocido 
^ t l s t a leoné» Félix Rabazo, en 
Jiaje dt eitudJo*. 
/ A W A V . 
SOTO 
AGENCIA DE HEGOGI03 
Santa Nenia (Casa SOTO) 
Teléfono 1948.—LEON 
VENTAS 
P A R E S , en León, ü n o dmirieo 
1¿000 pesetas j otro (ion mu-
cha clientela, 45.000 pesetas. 
PASAS. Varias de 8, 25, 35, 65, 
75, 80, 85, 130 y 230.000 pe-
POLARES, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
JP1NCAS DE REOREO. Una de 
30.000 pesetas (servicio de 
autobuses); otra en Bebcri. 
»os, eerea de Pola de i o r -
«íón, otra en Mora (carretera 




Por «1 niño AveUno Marüu, con 
domicilio en Cantareros número íó, 
fué entregado en la inapección Mu 
nidpa'i de Vigilancia, un abrigo de 
niña, encontrado dn el jardín de 
San Marcos. " 
mmm m 
sramios 
Pora hoy domingo, 12 de raavo 
de 1940: 
í 
Sési«n«f a las cuatro, siete treín 
•a y diez treinta. 
Formidable programa de estre-
no, en Español- y APTO PARA 
MENORES. 
Presentación de la primera e«' 
trella argentina L. L A M A R Q U E 
en la emotiva producción. 
MADRESELVA 
Un film con un argumento in-
teresantísimo avalado con las rae. 
lodias argeaitii'nas ejecutadas por 
las mejores orquestal típicas. 
TEATRO ALFAGEEHE 
A Un tres y media tarde E S P É 
C I A L I N F A N T I L . 
E l trepidante film de aventuras 
del Oeste 
LA L E V DEL NORTE 
por el caballista B I L L CODY. 
A IBÍ cinco, siete treinta y diez 
treinta. 
Exito grande de la producción 
de eniociciies marca Metro Ha-
blada en Español 
BAJO E t MANTO D E L A 
N O C H E 
por EDMülN tJ LOVVE y FLO-
RENCE R í C t l 
a c í o n a l 
del Trigo 
SOBRE LAS NUEVAS DECLA-
RACIONÉS J'ÜRADAS C - i 
COSECHA 1940 
Deberán presentarse los prodae. 
tores de cereaíeA y leg^jiminosai de 
grano seco a:;íe ¡o» secretarlos d i 
los Ayuntamientos. 
Las nuevas declaraciones C—i 
las extenderán ^oi proditotores en 
¿os veces y épocas distintas. L4 pri 
mera de superficie cultivada o que 
vayan a cultivar y la segunda de »á 
cosecha obtenida. 
En la primera decáración, que 
deberán eíscíur antes del día veiftte 
del mes actua'i, los productores, cu 
brirán dos ejemplares eco todos los' 
datos del impreso menos los refe_ 
rentes a 'os epígrafes': Cosecha ob 
tejida, reserva, total, reservado y 
disponible para la "venta de; cuadro 
de cultivos y los referentes al cua_ 
dro de Variedades de Trigo. 
Las segunda declaración, comp'-c 
mentaría de ^ primera, la efectúa, 
ran inmediatamente después de recogí 
das sus cosechas de cereales y legu 
miñosas. 
Es de sumo interés para los pro 
ración, pues sin ello no podrá fací 
litárseles la cartilla, de maquila, 
ductores efectuar la primera deda 
concederle» préstamos ni adjudicar 
les abono. 
León, 10 de mayo de 1940.—EL 
JEFE PROVINCIAL. 
COCHE PIYIOÜTH 





Él argento 4t MiUcian doo I»i, 
dro Cachón Ftfninder, 4«btrá j>r« 
ient«r*e en Jefatura Provfaciaí 
de Milkiíu de FÉT y de Us JONS 
¿e Ledo, con la mayor urgencia. 
j&rto rotundo. 
Arte verdadero. 
G E A N COMPAÑIA 
A S T U R I A N A 
Presentación: Próximo martes 
en 
AYUNTAMIENTO 
Orden del día para la sesión de 
mañana: 
Estado óe foüdos; pagos; instan 
cias info-rmadas de la M . Superiora 
de las Siervas de Jesús, de don Jmn 
Viñuela, de don Elias García, de 
don Paulino Carrasco, de don. I s i . 
doro Lorenza:>a, de don Pahl;1. 
tiérrez, de don Salvador Millán. de 
don Julián León, de don EmH; 1 
rrera, de don Eloy Díaz, de varios 
vecinos de la calle Rodríguez del 
Vahe; comunicación del señor te« 
nierte Cúrólh» de "a Guardia civi l ; 
moción de â AlcaMía. 
• o_• e s 
T A L L E R DE BICICLETAS 
F M N D E Z - 0RDA3 
• Bcparacioncs y aecesorioa. 
¡Cardenal Loreuzana. Esquina 
Avenida de Roma, núm. 38, 
Prontitud y economía. 
• « ir • A • c c- • • B B • • B j a « «Va •TB 
Lista de uúmero>s premiados 
ft4el CUPÓN PRO CIEGOS, co-
feespoaiidientes al sorteo celebrado 
l«í dia 11 á t mayo de 1940. 
Premio de 20 pesetas, r.;'ini'iroi 
§15, y premiados con tree peseta» 
los siguientes: 15, US, 215, 315.< 
AIS, SI5; m, 715, 915. j 
Scsit^Ks a tea.cuatro, a las sie-
te treinta y diez treinta. 
•Sensacional éxi.to y últimas pro 
yeccioues- de. 
HORIZONTES PERDIDOS 
Superproducción Hablada en Es 
paño!, con tema extraordinario, 
íanitástica realización del coioso 
director FRANK CAPRA. Prota-
gonista principal RONAT.D COL-
M A N 1 
CINEMA AZUL 
Sesiones a las 4,15. y 7,15. 
Programa nacionaL Presenta-
ción de la producción Españeia 
Cifesa 
L A R E I N A MORA 
según la famosa obra de los Her-
manos Quintero y del Macst.o Se 
n amo. 
Interpretación formida';ie de 
MARUJA ARIAS. PEDRO S. T E 
ROL, RAQUEL RODRIGO y 
ANTONIO GIL (Varillas). 
M 5 E N E S A B 0 E 
reapertura 
hotelIeoina 
La dirección del Hotvl Regina, 
tiene el gusto de participar a su dls 
tinguida dientela y púb^co en ge'.:;-, 
ral, la reapertura de este, acredita Jo 
establecimiento, cün!i.l'í̂ niC":e rc> 
taure/Jo y modernizado después del 




Durante el pasado mes de abril, 
hubo expedidas en la capital odho 
mil nuevecientas ochenta y cuatro 
cartillas de racionamiento. 
Las cuales hacían un total de cua 
renta y tres mil ochocientas noven, 
ta y dos raciones. 
Teatro Principal 
m MftjrteiS 14 de Mayo de 1940 
jOraindioeo Acontecimiento Ariíctico! 
r Debut ée la notebüfeinm 
Compañía A s t u r i a n a 
Brimer actor y Diar^ctor: JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
(f imbAjada ArtÉstie» patrocinada por la Exorna. Dipirtación 
de Asterias) y 
Obra d é prcc^ataeiÓB: I^a jtrecio^a obra en 3 actos 
« N i e v e en el Puerto» 
con COBOS D E C A N C I O N E S A S T U R I A N A S . 
C I N E M A R I 
Montados reeieutemente, con 
técnica modenía, los Talleres 
de ia Tintoreríti Espaüoia, de 
Ramón M. b arrapeira, so oire-
c.» para toda cia-se de trubajiis 
de teñido y limpieza, guraur.i-
zando el máximo de pcrícíeíon 
y prontitud. 
Luios, en oclio horas 
Colores sólidos a mués era 
Limpieza al seca 
De-spacho central: UL'doúo I I , 
núm. 14, 
¿iucursal: Cervantes, núm. 3. 





Según acuardo adoptado poí Hi 
Coriporariwi Municipal. t n sesión 
celebrada el día 6 del actual, se 
abre una información pública por pe 
rkxío de quince días pará que se pnc 
dan. formular Jas reclamaciones une 
se crean pcrtinenites, contra la insta 
lación de ima Fábrica de Malte es 
tabkcida e.* la calle de Rafaei Ma, 
ría de Labra, propiedad de don Ma 
xknino Arias Tascói?. 
Leóii, 11 de mayo de 1940. 
El Alcaide, FERNANDO G. RE 
GUERAL. 
E 
Hace 500 ampliaciones en 
negro, sepia y color con marjo 
y cristal Ü 45 pesetas. No se 
t Confundan. Casa Días, Ordoño 
! I I , 33-40.—LlíOX. 
1 Wi-.VA-.V* ^'.V^V.V.VA"-'-
HOY le ofrece un programa Ci 
nematográfioo extraordinario 
hablado en eílpañol y APTO 




fornndabl'5 película, argentina 
ocn la ftíSÉmú estrella L . L A , 
MARQUE. 
se vende capital fincas rústicas 
regadío, buen secano ; asimismo 
vendo o arriendo dos cusas jun 
tas o separadas nueva cons-
trucción. Informa en el mismor 
Francisco Rodríguez. Para tra-
tar con su dueño en León, Cas-
tañón, 13f Pral, José Rodrí -
gitex. 
• B » £ t L » 0 0 o_a 1» s p e • 
8 G . U f m t 
Médico - Tisiólcgo 
Especialista en enfeimcdadts 
del PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5, 
Ordoño I I . 4. 2.° 
Tftlélono 1354 
V.V.V .V /ss.v* 
mm. 
Producto que i a tenido una 
,gran ttcogida en el merca•-to 
¡cional. 
mi 
¡Es igual que el Cate. 
Siempre sabe a Café. 
Es más barato qeu el Café. 
Representante: 
Escorial, 3.—LEUN. 
Pantalla de Acoütecknk-üios 
Conteniendo documentos y 
cierta cantidad de dinero, ex-
travióse ayer Campo de Depor 
tes del S.E.U. Se gratif icará 
devolución en est'a Administra-
ción. 
W ««AWAVBW.SV#V."aW. 
JOSE LUIS 6. TRÜE8A 
Garganta, N a m y Oidos 
Cirugfía de Cuello y Cabeza 
—0O0— 
Médico-Interno de la esp via-
lidad de la Casa de Saiud 
Valdecilla 
1 Coaánita do 11 a 1 y de 4 a 6 
La mejor música argenlma. mterpretedto p^ f : ^ A „ ~ .4. ,Efto 
hM mejores orejuesta-s típ:.- al vicio de i 0rd000 * l * 15- TeieiOBO i595 
una traa^a honda«iente sentixneatai. ; XJSON 
Presentación tfe la j.'vimera estrella argemina 
L . LAMARQUE, en la lírcéiosa película dis-
tribuida por CIFESA 
Los caraooies y babosas ( l i -
macos) son una ¡plaga temible 
que en los días húmedos vy de 
lluvia, acaban con las planta-J 
clones recimites. ^ 
Ahora los campesinos, korte. '< 
lanos, jardineros y aficionados, 
¡podrán exterminarlos fácilmeu 
te empleando LDIAroL, pre-
parado sencillamente mará vi _ 
lioso por su gran podirr para 
alraer y matar estos bichos. 
LIMACOL es inofensivo para 
las plantas, ¿e uso limpio y sen 
cilio y su poder de an acción y 
destrucción dura más de ocho 
días aunode JliK'va. 
1 'se L I M A C O L y duerma us- 1 
Eéd tijiiíquiío. 
n ó v e n l a en L e ó n : S Á B A . i 
jMJIfífc Oj-düño 11. ítétti. 16. 
j A l por mayor: IVib'.ratori-'.s i 
\SÍ:Ci," en i rúu . } 
Retiro Espiritual 
para niños 
StédbáiinoE k tiguiente nota: 
Efl Retiro Espdrkual. que viene 
éolíiwándose mensualmente en núes 
tn. dudad, tendré lugar, tn este mes 
de mayo, lo» siguien-tes días: 
Para los niños será «1 próximo 
miércoles día 15. 
Para las niña*, el jueves 16. 
Koras: de d i « y media a otvee y 
media por la macana y de tres y me 
idéa a cuatro y media por la tarde. 
Parroquia: San Marcelo. 
I Padre», maestros, educadores de 
León! 
Enviad a vuestros hijos j alum . 
00$ »1 Santo Retiro. 
En este hermoso mes de mayo hon 
rarán a la Santísima Virgen, núes 
tra amadísima Madre. 
En el Santo Retiro se da solidez 
a la formación re'igiosa y mofa' 
que de vosotros reciben. 
I Padres, maestros, educadores 1J 
dos de León! Cooperad a ôs desve 
los del "Misionero de lo» niño» de 
España" el Rvdo. P. Hidalgo. 
¡Niños de León, todos al Retiro 
el día 151 
1 Niñas de León, no fa'téis al R« 
tiro el día 16! 
El Inspector Jefe, MARIANO 
SANTOS. 
La sensación tednica del cine 
contemporáneo 
Hoy últimas proyecciones en 
.SIEMPRE 
PRIMER ANIVERSARIO 
• ^ a d a Dios cnii;r^dogir el ^ 
Dona María Saavedra 
Verdierre 
falleció en León, el día 13 de Mayo do lo^n 
A LOS 58 AÑOS DE EDAD o9 
Después de haber recibido loa Santos Sacmr. 'i 
• ' y la Bendición A p o s t ó l a ^ 
D. E. P. 
fiu espeso, don Sotero Rico; Jujos ¿on Pe. 
y don Lnis Rico Saavedra; hila DOIÍH/.»^11^0 
feelén Toonás Piñán; nietas, Ana.Marfa ' y ^ 
lén_Magdalena; hermanos, doña Lui^a í ? ' 
Ricardo Saavedra Verdierre; hermané- r. ,? 
ticos, doña Aniía Rico Robl.4 y don Tn̂ p0i!-
las Vallinas Bonilla; sobrinos, doña S L i d é 
doña Angeles y don José Vallinas Saav-M^' 
sobrmos políticos y demás familia, ^eJra; 
Suplican una oración por el ^imo 
de^la finada, quedándolei recono^ 
Las misas que se digan, en Fuentes N i T ^ T 
Camponaraya Magaz, Carracedo del Monasterio' 
Alviree San Juan de Paluezas, Oseja de Sajambré 
y Pesada de Valdeon y en esta Ciudad en la T v í 
sia parroquial de San Marcelo el día 13 del r l " 
rriente a las ocho de la mañana y el novenarin^" 
misasoen los Reverendos PP. Agustinos a partir 
del 1.° de Jumo próximo, serán aplicadas ñor ̂ , 
etlemo descanso. . F^X -su 




Defensa Industrial Agrícola. 
Legión V I I , 2 (Casa Roldan). 
Teléfono 10-64,—LEON, 
Por la iJirecdón Ge.'.cral de Pri 
mera Enseñanza, ha sido desesíima 
da Ja instancia de doña Asunción 
Castañón López, ñaestra depfimefa 
Enseñanza, que solicitaba se le ad 
judicase otra escuela interina, por 
haber sido desplazada de la que des-
empeñaba. 
Dr, F r a n c i s c o U c l e c í a 
L o s ad s 
H A R T O S 
y enformedade» de la mujer 
Consuife de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, l i , 2.° uqda. 
MOTORES DE RiESO 
(Movidos a gasolina) 
SE VENDEN 
Motor "I^ster" tipo G.60^de 
3 caballos de fuerza, * 600 rev. 
por minuto. 
Otro motor G. L . de 3 H.P, 
de fuerza con 900 rev. por m i -
nuto. 
- Con sus equipos de bomba y 
manga correspondientes a toda 
prueba. 
Para informes de precio y 
demás detalles, dirigirse a 
M. Turrado, Dehesa de Hinojo 
(La Bañeza) . 
V«WBaaV.WBW«W.".V.VW% 
E l film nacional de la famosa 
obra, con un reparto excepcio-
nal. 
.yéalo H O Y em 
CINEMA AZUL 
VAB«».e.VBV0VttWiV.V.V«V. 
TURNO 0E FARMACIA! 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. Lópca Robies, FeraaJido 
Merino. -
Sr. Vclcz, Fernando Merino. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Gra-niio. Avenida de Roma. 
Pida siempre -
POLVOS BORAT/s V t Z 
M i l 
C U A J O 
Extracto líquido para la 
boraeión de quesos. Distribui 
dor exclusivo: P. Larraz G?f 
Ventura Rodríguez, 20 TelA^ 
no 43.954. Madrid. ' 0-
J. PAHÍENTE 
DENTISTA 
flx Ayudante de la ^ $ 
Odontoxogia de Madrid 
Avenida del General Saníu'rio 
num. 2,2.° Iqda. (Casa Olideí)* 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Lo» 
jueves... 
H O T i L 
B e $ o n ai 
A do» uinutos de las esutioaei 
Selecta cocina, caieíacción y agâ  
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 





i • imera marca espafroía 
Suero de Quiñanes, S 
LEON 
li 11 A icnci 
-iBOLSÁ DE LA 
,íROPiEDAD»> 
Interesa comprar las si-
guientes íincíis: 
GASAS.Una de 700.000 
a un millón; dos de 300 a 
600.000; cuatro de 200 a 
400.000; once de 100 a 
200.000; siete de 50 a 
100.000; diez de 25 a 
£0.000; diez y siete de 
5.000 a 30.000. 
CHALETá. — Tres de 
25 a 100.000. 
MONTES. — Dos hasta 
250.000. 
HUERTAS Y PRADOS. 
—Siete de cualquier pre-
«10. 
SOLAEm—Desde 3 a 
400 pesetas metro. 
Admitimos órdenes de 
compra y venta para 
León y su provincia, Ma-
drid, Barcelona, Valencia, 
Bilfcíw, Valladolid, San Se 
basíián, Santander, Zara-
goza, La Coi uña, Vigo, 
Oviedo y demás poblacio-
nes. 
TRASPASOS.—Se ges-
tionan de cualquier ramo 
y categ-oría en toda Eslpa-
ña. 
COLOCACION DE CA 
PITALES. — NEGOCIOS 
en general.—Minas. Indus 
trias.—Facilitamos socios 
capitalistas o industria. 
les. 
Acuda para todo a la 
AGENCIA 
OANTALAriEDRA 
B . ón, 3 (Frente al Ban-
co de España ) . Teléfono 
15-63.—LEON. 
CciTcdiü-ía M A T R I C U -
L A D A y además C-sntro i 
dtéüfor OXi-rUd de Nego-
cios, matriculado y cole-
giado. 
GRAN RESTAOUANl 
" D O S D E M A Y O " 
Gran varisdad en entremeses, comidas y meneodai), 
hallará en el nuevo restaurant "DOS DH) MAYO'. 
'Especialidad en banquetes y bodas. 
Se sirven comidas de encargo. 
Servidlo esmerado y rápido. 
Visitoa siwnpre, ei resta «ant "Dos dc3 Mayo"; Rúa. 
número 11.—Teléfono 1X$4.—LEON 
nirn i ííiiMMm iiiírwiiMrfr-iíi IIÍ̂ IIIII miimi nm mi MIIUMÍI w r n m 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Nft-
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 2»82. 
D e l l a l y d e i a 6 . 
G Rfl N HC A B E MI fl 
de Coi'fg y Confección 
«El C o i t a fmmm 
Dirigida por JOJANA DIEZ Pro£esoií-a titulada de ¡J: 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL " E L CORTE 
de MADRID y propietaria de la E X C L U S I V A PjJJ 
León y su provincia del Sistema DUEÑAS patentado 
por el Eethao, con el númei-o 120.917. 
Clases diarias y alternas de Corte y Confección por ^ 
mañana y tarde 
CONCESION DE TITULOS PROFESIONALES 
PREPARACION PARA OPOSICIONES A PROFESO-
RAS DE CORTE DEL ESTADO Y AYIJNTAMIEJNTO^ 
NOTA.—Lae ex.aiumna^ de eaU Academia para ^ -
d-carse a la enseñanza deberán estar edi poe4^11 ^ 
tulo proftsknai ccrccdido per 3a propietaríüi dé 
elusiva del Sistema, tanto deberá ex%ia«e a 
profesorfis la exhíbicKm del refendo titilo V* 
sionai. 
Calle 0. !< r n . 
~T"- r r PAGINA TÜT'CnBRA; 
E 





la Cruzad» Ea^ítola", gue acaba d--
cLiü' a ^ 1Iiairtl'eíl,: ^ o>:traor<ji 
^ " ^ iteres ¿tí ^» suitetwres £1 
^ i « i K ) d« Azaña y de lo, >-n. 
ÍS!^«rosigue »u hbcyf disgregado 
; . anarquía oi> lo« camj)os y en las 
ímlades. ateiuadus, salptiHidoi - *r 
^ industria y eJ oomerao 
la atfricuHwa arruina. 
Hacienda, a,1 bai'carrota,.. 
, s iisradas d* innitmer*bí«5 *sp*. 
J r^ M tieudeíi «ípiMawito hada «' 
Eiército, ia esperanza española en 
g'hora de ^ d c x ^ r a c ó : . . 
El ansiado gesto de rebeldía se 
orvdiKe el 10 de »«o»to para acabar 
L , ' la*ti>no*> fracaso. Capitulo aloe, 
¿ooador é m qiw no» ¿ir ve para nw 
^ i»r ô que entonces no ** hizo, 
ta trasic«'Jd«ncJa e importancia d« k» 
gye año» da)(>u¿» *« ^«"ó-
Leyéüidoio K aswíe a ÍU pr^ara . 
¿ón y ** apoden mudiaá ooiai qite 
ha^a ahora pcrmíiyedan en «1 mi», 
tifio: cuándo etnpeaó la conspira, 
eión y quiénes "¡a ír^uaron; «ufait» 
r̂an loe ocmaprometitjo»; cómo fué 
ivisado Lerroux de 1c qtw te trama 
quien 
latoíe§; por qué fracasó tan rápida ejempío. con 
mt-iile el m >\ imioi.i£o en Madrid 
r -pio general Sajyurjo; ca«i desoo-«xidos. octman en el t 
KM.aroi, o fueron los de mo lugar preferente, t a l odLre í " f 
la reproduedón de k.$ 
nnnfo de Sanjurjo conseguido tan; íonso Car^ . i n S o n ^ l 
IIK- y mu, ..ainente. E l capítulo; Üación de alfonslno, 
apasiona como una novela de intri 'lista» 
gas y avemuras y está asentado eitj Se m^erun i A á m de fotogra 
lo, mas senos docomentos. qUe aumemar. 
i'racasaéo e iii!t«;iito viene s re. : re ato y la 
presión; se ¡ierran las -cárceles d« ' fica 
detcnicios, ¡w» de&titi^tlos centenar:^! 
de fuiKiotíarios. íupa-imidos 114 pe. 
"reconcí 
tradfdona» 
d atractivo del 
crónica sugestiva y g r á , 
se reviste d« aUo .rango artí^ti 
co con magnífica» ilustraciones en 
&£m y en negro. 
ESTAURANT 
«FORNOS» 
«odíeos y deportados a ViUa CH^Í LOS espades olvidan pronto, 7 
roe más de 100 patnota* De áqud este « uno de IUS defectos capiules. 
ilü¿0- 50 39 ^ r t f ^ i A m a n W viva lu memoria para 
en co^lfoones y forma no averigua; qüe ^ tremenda experiencia vivida 
^ * ™ cmocidoi ha^ts añora. |]e sirv^ de constante enseñanza, s9 
j i l Goberiio aprovedia la oportu. 4irige entre otr</i fill<;s E D I Q O X E S 
mdad que «1 fácil tr.unto Ig bfr.,'ta S S p A Ñ 0 L A S S- A ^ k ^ n -
pai-a asosí&r do» go^e» morlaileí aleación de "I^A HISTORIA DR 
la unidad y a la riqueza de España [ L A CRUZADA ESPAÑOLA" que 
con i * aprobación dd Estatuto d. peirmanecerá — ha didw "La Cien 
Catahiña y U ley de Reforma Agrá | da Tomista" — como m moiiumeñ 
to de hondo sentido ejemplar" y a 
la que e* diario " A R R I B A " ha ca. 
lifkado de "tarea formidaíjle acorné 
tida con los mejores bríos para la 
recopilación que áterece nuestra gue 
wra", 
S. del A. 
na. 
Como en lo» trest orno» preceden 
te» «ai «i que ahora nos OCup*, la 
aportacióíi de documentos inédito» o 
INAUGURACION: 
Hoy domingo, 1 2 
E l R e s t a u r a n t m á s c o n f o r t a b l e y c o c i n a m á s 
s e l e c t a . — E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a s -
C u e n t a a d e m a s c o n u n e l e g a n t e s a l ó n p a r a 
- - B O D A S Y B A N Q U E T E S — -
E d i f i c i o d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
C I D . 8 . - T e l é f o n o 1901. - L E O N 
R E S T A U R A N T « F O R N O S » 
Dr. P. Pardo V e g a 
OCULISTA 
Calle del Carmca, 0- 1.° (Esquina Ordoño l i ) 
Casa de GuLsaaoia 
Teléfono 17C8 LEON 
Dr. C a r l o s D i e z 
«pital de San Juan de Dios. 
Cnzz Roja de Madrid.) 
(Del Hospital General, del Boa 
etütad de Medicina y 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON 
. .NITO-URINARIAS, CON SU CIRÜGIA Y P I E L . . . 
Avenida del Padre Isfc, 8, 1.- izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: Í ) e í 2 a 2 y d e i » 6 . 
Fa. 
G E 
Alpargatas más baratas 
que el p aaio do lasa 
. Fabricante CASIROSO DIAZ,—HARO 
lújo y sucesor de F E i R M I N D I A Z 
B L A N C A S P E L O T A R I tamaño 29/27 a 2,10 ptas. par 
26/24 a 2,00 " 
23/21 a 1,90 -
. " " 20/17 a 1,85 « 
i a i al precio van de ^ todos los descuentoc. Si 
son negras aumentan I a;. más en par. Mandar el 
importe por adeianíuüo ¿ agregar TRES pesetas máa 
por caca 100 pares para embalajes y acarreos. 
C L I N i C á S D E N T A L T S 
Gcrcía dd VWkhlnmmtm 
ODONTOLOGOS 
S i León, E n Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. • L a Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
Especialidad en rep 
Adaptación d3 la • 
PLAZA DE LA J 
-aciones de Radio 
• i Extracorta. 
DAS, núnr. 3. 
y Cine 5 o ooro, 
-To-.éf. ¿ í m 
Lámparas. - Naferii 
AURORA M U A R E S 
PEINADOS. TIMIDOS Y PBR.\I ANBW r ü S ' 
(Antea Varillas).—LEON 
«ACADEMIA LEON» 
Suero de Quiñones, núm. 3. I 
Oposiciones a ^ Diputaciones y Ayuntamientos. Acor» *. I 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima. B 
mente Diputación Provincial. Numerosas plazas. í 
Preparación, don Luis Crespo, Abobado, " y don Arca^ I 
dio Arienza, Oñciai Advo. de la Diputación de León, ! 
ambos Oficiales de Infanicría licenciados. r 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su gé- 5 
ñero en toda España. 
S* García Nav^scués 
MEDICO DENTISTA 
Ex.luterno por oposición 
Enfermedades de la boca y diente* 
ieneral Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 151 
^ P * * ^ ! Parque de Intendecian 
Francisco Pallarés Sánchez 
Se Macen trabajos de cementerio, cruces, sarcófagos, lápidas, 
etcétera. Portadas, fregaderos, escaleras y todu, clase de tra_ 
bajo» para construcción. Presupuestéis gratis 
Calle Sahagím, núm. 80 (Carretera Puente Castro). _ LEON 
f. á a u m 
fP-EC-AS • MANC-HAB-rBSPJNftL-AS 
CR-EMA' T t J A R f 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimoa modelos en ftretefeia» 
ORBSA, BLITZ, ARIN 
^ubiifíeantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
jjATENCiON SEÑORA!! 
Tratamieatee de belleza. Manicura. Peinado». Teñido» y 
Permanentes en 
Pelucueria **AN1TA". Plaza d«l Coadc, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
ÉRai fu , Lj_ 
TRICA BE SM.I HÍ 
N!0 BÍVEOAIISN 
En cumplimieut'- a lo prc-
eciptuado eu el artículo 13 y de-
más concoi\lantes del capítulo 
b * de los Lstaiufios por que se 
rige esta Sociedad, se convoca 
a todo* les üccionistuo de la mis 
ma a Junta General Ordinaria 
que ten ' i rá lugar U día 12. de 
Mayo próximo, a las dos de Ja 
tarde, en la Central de Las Cue 
vas de Amada, eon el f in de 
tratar y resolver eü su caso, lo» 
asunto» siguientes: 
L * Lectura y aprobación en 
gu caso del acta anteiior. 
2.° I d . id . de la memoria | 
í balance de 1939. 
í ) 8* Renovación del Consejo 
z con la» modiüieaciones a que 
8 hubiere lugar. 
i | 4.* Proposiciones de los ae-
flores accionistas. 
5.6 Ruegos y preguntas. 
Los libros y demás antece-
IJSSt'dentes obran en esta oficina 
León 
Necesitándose uno dos loca-
les reunidos en esta capital o pfo 
ximidaies, de mil metros cúbicos 
en total de capacidad, con accesos 
fáciles, con destino a pajares pa-
ra el Parque de Intendencia, Jo« 
que lo deseen podrán presentaf 
sus proposiciones a las horas de 
oficina en la Secretaría del País, 
que de Intendenca de esta plaza, 
basta el día 15 del actual a las on-
ce de la mañana. 
León, 17 de ftiayo de 1940. 
E l Jefe de Propielades, L U I S 
G. T R A P I E L L A . 
La Ciudad Fin 
de Semana 
L a Delegación de U Ciudad Fin 
de Semana ha dejado nombrado re 
presentante para León y *u provir., 
cia a don Julio Prieto T^garro, Ave 
nida del Padre Isla número 6, I eótt, 
teléfono 1285, a quien imedfin diri-
girse facilitándoles cmntjs informei 
les interesen relativos al proyecto 
de la Ciudad Fin de Senur*. 
En Madrid, pueden dirigirse a aus 
oficinas centrales, calle de San I W 
nardo, número 15, primero. 
ACADEMIA DE 
AVIAO 
Maquinaria para vino 
I-A de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L Logroño 
C«asuita» Antonio Garda Quintero, Alcázar, 6 y en el 
Bierzo, Miguel Guerrero, Ponferrada. 
S donde pueden ser examinado^ 
| hasta dicho día por ios señores 
ll Accionistas que lo croan conve-
I mente. Boñar 20 de Abr i l de 1940.— E) Presidente, Mart ín Pob!a_ 
Caballeros 
Mutilados 
La Comisión de Val'-ndt anunci:i 
para pro •̂eer entre Cabnllerus Muti 
lados las signieiitcs piizas; r' 
Ayuutamicnío de Burjúsot, guar_ 
dia urbano 3.880 pesci;;-, 
Ayu/ía-miento de Albnixcjlir, vi 
gilante nocturno, 3.600 pcsvtas anua 
Jes. 
Las condkicHics para' atnbsí p'a. 
zas son: 
Para guardia urbaní.», ccrtirica''o 
de búaia conducta, adhesión al Móv. 
mienito, no padecer deferí-.» t'.sico 
que imposibilite el cjcr'.ii'io del car 
go, saber leer y escribir'y capacidad 
de cabo. 
Para la segnr.da soldm^nte es nr. 
cesario capacidad de fa >« >, c«r«ncia 
de impedimento físico 
Las' ÍH=t?!ici2sr reintegrada? ^ y 
acompíinadas de la dv.nrnfníadóiv 
erigida, que será reintegrada a su 
vez, se dirigirán a n^^efivos 
señores Acaldes de lo» Ajnmtainie:» 
ios, por intermedio de esta Ccmi?iÓ7 
y antes de las 18 horas del oín l ' i 
del corriente. 
CENSO V A C A V T i l S 
(Coaitinuacicn) -
Esteban Corral, (.jrkos): Ciar , 
da jurado, con 7.05 pesetas dian js. 
No cojo ni maneo. 
Por la Comisión de Ciudad 
Real y en el Ayuntamiento d<5j 
Alcázar de San Juan, ge anur 
cia para proveer entre Caba_j j r 
Legión Cóndor, S y 5 s aril a 
A U T O - S Á T O N 
t x m m é á ^ f i ^ f r k r i P d b r é i , S. K 
Garage y Talleres con personal especiaUzado en la repa* 
radón de automóviles.— Soldadura autógena.—Cargas dé 
baterías.—Recauchutado. — Lubrificante», n'eumáticoé, 
accesorios de automóvil, 
^ n § « 0 i o n y ^ ? ^ f i F O R D 
P A D R E I S L A , 19 
V U L A F E A N O 
L S 0 K 
A I 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
ARTICULOS PARA REGALO 
CASA PRIOTO sjrr 
NoumáttcossLubrif ieantessAccesoncs 
Bioioietas^flteoauchutados^eiectfFcidad 
C A S A V A L D E 
AVBIffIDA PADRE I S L A . 29 
L £ O H 
Agencia de Negocios S O T O 
Ste Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encoraieii^ 
de. Obtiene Certificados de PENALES, Ultimas Voluntades, 
mcimieáitc», Defunción, Colegios Notariales, Licencias de 
CAZA, peeca, Montee, Carnets de conductores; Declaracio. 
nes de Herederos, Testamentarías, Hipotecas, Admiuistracióo 
de fincas; Cobro de créditos» pensiones; Expedientes y solL 
citudes de toda ela«e; Legalización de documentos en Minis-
terios, Consulados, Oficinító públicas, etc., etc. 
ANUNCIO 
Por acuerdo de 1» Junta Econó-
mica de la Academia de Aviación 
se subastan las sobras de la Coci-
na de TROPAS, Oficiales apuntóos 
y Pabellón de Oficiales, con arre-
glo a las condiciones siguientes: 
1. °.—Cl importe de los gastos 
le estos anuncios, será por cuen-
ta d d adjudicatario. 
2. e.—Las proposicones deberá™ 
'Jirigirse en sobro cerrado dirigi-
las al señor Secretario de la Jun-
ta Económica. 
3. a.—Se hará constar caiUidad 
que por plaza pueden abonar 
cada una de las tres dependencias 
imdicadas. 
4. °.—Se comprometerá asim:?.: 
caso de resultar elegido a deposi^. 
tar como garantía, el importe de 
una mensualidad de acuerdo con 
el número de plaza» existentes en 
la actualidad. 
5. °.—El plazo de admisión de 
soíicitudes terminará el dia 20 <Í<1 
actual a las doce horas. 
León, 10 de Mayo de 1940. 
L A E M 8 R O C A C I 0 
H E R C U L E S 
MATA TODO DOLOR 
I FUWDICIOH V T A L L E R E S 
n | l APARTADO 33 
l i e C o s i s t r u o ^ l o n e s y R e p a s a c i o m e s M®cémw&B 
1 « N u e v a E s p a ñ a » 
L E O N 
P U E K T T E CASTRO 
ANUNCIOS Económicos 
• ^"viníei, 9, Carbones inrupe 
no*«» par» cocina» y ca^faccio, 
Venta únicamente por toneia 
Servicio directo por camión 
»«»dt i» mina «1 consvmidor, sin 
fcermgi ú menudo». Avisot 1 los 
^WéíoiKs 1919 , n95. E- -2130 
VENDE la caaa número í> de 
* calle O. InfoTmes: Casa Mi-
"«a (Chocolatería). 2—2118. 
VENDED tres cawis ca San 
^adrís del Rabanedov 
construcción y 
aW" rníorme*: Laureano Fer 
*"G«a, San Aitdréj dd Raba-
Wi'^ÍÍíl9S «Seccionado», len-
}wted conipra«<k> Huevos 
toL ^ « b a r de la Granja Vic-










coche Donet Cedel 
do^urnentaclón y patcn 
tX^1*^10' bi€n calzado v re-
» Í ^ L S * * * * : Bar P o f a » de 
3 • É—246S. 
.casa Plázuda ded Espo. 
"M. 3. Informes: Máximo 
Avenida IS de Tulio, 
«. entlo; ^--3487. 
" -s de fabricar ga-
ÍLT ' ^«"^ico, «mbase* 
• woH :'»;^ .íel Arbol-, San 
VENDO piano magnifico Mors. 
Informes ^ Avenida Roma, 2, 2 °. 
E—2478. 
A M A de cría con mucha leche, pa 
ra- caía de los padres, se nect-
«ita.en Conde Luna, 7., 2.°, dcha 
E . 2497. 
OCASION. Se vende una casa, en 
el barrio de San Esteban, calle 
del Caño, 15, produciendo -n 7 
por 100 libre. Para tratar: Vic-
toriano Villar, Gil y Carrasco, S 
E . 2499. 
S E DESEA huésped, precio econ o 
mico. Razón: CÍsn nueva de 
Roldán. Calle C D., núm. I , en 
tresdelo derecha. E . 25-5 
N E C E S I T O hospedaje, casa fami 
lia honorable, 4 pesona» todo 
confort. Raxón «n esta Admi-
nistración. . E—2507. 
S E V E N D E otra máquina de es-
cribir Undefíwood, semi-nueva, 
em Chalet Polo, entio., decha. 
E.2508 
S E V E N D E comedor, vario; mué-
bles y* bicicleta. Razón: Renue-
va, núm. 10, entio., irqda. De 3 
a 5. É—2510. 
C A R T E R A conteniendo cierta can 
tidad diaiero y documentación, 
extravióte Plaza Santo Domin-
go a L a Virgen del Camino. Se 
gratificará degoiucrón; Avenida 
Prhtto de Rrrcfa, 21, entresuelo 
iffojwsrdâ  E—3515. 
COMPRO envases de yute, s-irvan 
para cemento, pago alto» pre-
cios. Segundo Co-stilla». LcAn— 
E.2496. 
SE V E N D E casa Ensanche San 
Marcos, precio 84.000 pesetas. 
Razón : Severino Robles, 
tareros, núm. 18.. E—2511. 
VENA de ca«» en Toral de los Va 
dos, moderna coaistrncción, plan 
ta alta y baja, cosí agua, cuarto 
de bafio y amplios locales para 
almacenes. Informes: Purifica-
ción González. Farmacéutica. 
E-2513. 
SE V E N D E »eí,ret-cubierta de 
dos ruecas, »emÍTiiueva. Para 
informes: Veterinario. Grajal 
de Caunpo». León. E—2514. 
B I C I C L E T A de »eñorita en bue-
na j condiciones, *e vende bara-
ta. Informe» en esta Adminis-
tración. 
lleros Mutíladoi. d^ Guerra 
por la Patria, las plazas que 
&e citan: n » , . . 
Oficial tercero de Admuus-
tración con el sueldo de 3.G00 
.pestas; Auxíláar mecanógrafo, 
í 2 190; Jefe de Policíá Urbana, 
3 000; Guardias urbanos (5 pía 
zas), 2.372,50; Guardia rural a 
caballo, 2.555; ^ a r d í a s rura. 
i les a pié (3 P^zas) 2.190; 
i Conserje de Matadero, 2.372,o0; 
! Cobradores de Arbitros (3 pía 
2.373,50; Vig^lantícs de 
¿an: M t r l c s (3 plazas), 2-3^.50; 
Barrenderos, 2.190; Ayudanfee 
de jardinero, 1.825; P&ones Ca 
mvneroa. 2.372,50; Vigilantes 
de Alcantarillado, 2.190. 
Por la Dirección de Mutila-
dos y a propuesta de la Comi-
sión ba. sido ¡privado por el 
tiempo de un año de todos los 
derechos que como Caballero 
'Mutilado pueden corresponder, 
'le además de la recogida del 
ü tu lo correspondiente, por fai-
fas a la Disciplina Militar, el 
Caballero Mutilado de Guerra 
r le Patria, don José Sienes 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: L U I S D E C O S Y DIAZ 
Ex_profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y Ex-Director de la Academia "Cos y Díaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O. P. 
Berranes, número 19 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MAR iriEZ Y CASAS, S. en C 
MANTON imí>ar negro pelo, L o que se ha«e pú 
Se ruega devolución 
travióse San Marcel0-,íl . ^ ¡ ^ Mk^para'oonc¿Í3nie.nto de loe 
Ad^nistración S í l ^ O B ^ ^ S L ^ t' ¿ereaado en paiticular que de-
Estación 
en eata -
MATRIMONIO dwea babttac..^ „ en ^ para 
con derecho a coema - - - ^ g ^ ^ ^ que_ 
oarticuter. Razón . C i ñ e r a n % x ^ d o hasta el primero 
jm- o. rtúm. 2, deba, , S ^ - ^ v o del ñño 1941' ^ eu5n-
SESOS—C3M±iH TOS 1 
A Z U L E J OS— CAÑIZOS 
BALDOSINES — DíODOEOS 
H E R R A M I E N T A S — B A L A N -
; ZAS 
BDÍVÍBAa—TUBOS de GOMA 
y 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
T U B E R I A S D E TODAS C L A -
S E S — H U L E S — P E E S I A N A B 
L I N C L B U M — COCINAS 
ECONOMICAS 
A R T I C U L O S H O C A L L A I 
E S T U F A S 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( F a l e n c i a ) 
O r d o f t o I I , 1 8 x L E O N :: T e l é f o n o \m 
•y 
ARTE 
BJOS, muy lejos e^tamc^ de qu-ei-ei 
entrar on dKír,?ióii gobre la entrada 
de las tropas alemanas en Holanda, 
Bélgica y Luxeiaburgo, que para 
irnos es una violación flagrante y 
deacarada, y para otros un acto de 
legiiirAa defensa. Como ayer en Polonia y en 
Koniega, todos ios que se imii creído en 
condiciones para formarse una opinión exac-
ta y coincidente con la causa y desarrollo 
de los acontecimientos, han adoptado res, 
•pecXivas posiciones, difíciles d¡e abandonar. 
Quetí?n pnes ellos entregado» a la ingrata 
tarea de justificar sus prefeirencias. Nosotros 
quesemos dirigimos solo a quien en lo íntL 
tno de su espíritu siente y lamenta esta do, 
lorosa hora de pasión. 
Bien decía un gran escritor que la Pa* 
v i Europa no seiia posible mientras no se 
inodificaran las basca del Derecho Intemacio. 
nal, mejor dicho, mientras no so grabara en 
el hombre-^ia idea de que «se Derecho no 
Buede violansie in^punemeiite. Efe muy posi, 
ble que el armazón jurídico del mundo ne-
cesite una nueva y severa revisión: es más 
posible todavía que cuando ¿as gen&es se den 
cuenta de esto, ei armazón se haya venido 
abajo y con éü todo el edificio. Pero ea cier. 
40 que nunca como alibra se ha hablado tan. 
to de rcipecto & la palabra dada," de acata, 
miento de las normas dje jueticia, y nunca 
1tam¡bién como ahora ese Derecho, que pare-
cía eterno, inmiutable, ha addo vencido por 
los respectivos derechos d«é loa grupos inte-
resados. 
Tan vulgares co2«úderaciones tienen un 
fin uefísúdo. Inculcar al lector cierto sentL 
míenlo de provechoso pesimiamo, apar tándo, 
ie del peligro que supondría volcarse abier. 
itamente por cualquiera de los beligerante,s, 
oon i-iesgo .de perder s'u propio equilibrio es, 
pirituai. Para ello nos permitátnoe sugerirle 
esto. Eai esta guerra no se debe aplaudir o 
celebrar los éxitos de ninguno de loa doa 
coímbatiantes, porque, duro es decirlo, am. 
©os,* terriblemente oegadíoa, contribuyen en 
jdeñnitiva al desgaste de Europa. No cabe 
íes te jar sino deplorar. EB muy duro acos. 
.líumibrarsie a la idea de que la» más precia, 
das reservas, materiales y eapirituales, diel 
(viejo Mundo, están siendo lanzadas a la ho. 
güera por unos ideales—en los que alieuta 
leguraarJente un anhelo de justicísi—que en 
ninguna manera pueden lograrse con 
armsus. A quien se entusiason? con el relat-o 
de grandes batallas, podrá pareccríle todo 
esto pacifismo enteco y estéril. ¡Nada de eso!: 
iLa guerra es una terrible neoesidad. Enicueií, 
tara su expücaeióai en la innata maldad hu , 
aaana, que no es necesario justificarla por 
lapetitos de conquista o por odios de raza. Si 
es una t e m b l é necesidad, no m menos cier, 
por J E S U S R U A R T E 
liijililiiiHliüiiHniülüKHiflHfHiflflüHiUiilllliüil» 
to que ninguna victoria ha creado otra cosa 
que una nueva secuela de rencorefi y de 
odios, es decir, de fermentos para otra con-
tienda. La victoria ao otorga derechos al 
vencedor si anVey este no llevaba el derecho 
de su parte. Claro está que para quienes 
profesan el maquiavélico principio de que el 
éxito es el que otorga generosamente todos 
los derechos, todas estas consideraciones se-
r án como ladridos a ia Luna. Pensando en 
ellos •vamos a decir lo que sigue. 
La guerra ha entrado ahora en definitiva 
y sangrienta etapa. Hasta el presente, el 
mundo venía cocisxuniéndose con una sangría 
lenta e invisible. Cada día de guerra aupo_ 
nía millones de brazos retirados al trabajo, 
trozos de riqueza arrojados a una sima sin 
posibilidad de rescate. Pero ai menos existía 
la avaricia, ía dulce a\ inicia de la sangre. 
Ño corría a torrentes como en la jasada guie. 
rra. Los más optimistas hacían cnistes sobre 
las dos lineai} forbificadas. N i siquiera des., 
pues, en Noruega, se advirtió la presencia de 
la% guerra, puesto que toda la campaña ape, 
ñas ha producido víctimas. Todavía la espe, 
ranza aparecía, aunque pudorosa. Es ñeco, 
sario ahora que todo el mundo despierte, 
a esta brutal realidad.- Por las llanuras f ia , 
mtencas avanaa el ejército alemán. Esto su* 
¡pone l in comtactó con un ejército de seis m i . 
llorjss de hombres. Franceses y británicos 
acuden al campo del honor, y muy pronto ol 
recuerdo del Camino de las Damas, del Mar. 
ne... serán superados por otros de más t r á , 
gsica grandiosidad, porque ahora son más los 
homibres, infinitamente mejor armados. Quien 
pien«e. o sueñe, con una victoria rápida, coa 
un desenlace teatral e imprevisto, desconoce 
el coraje de ambos combatientes y la fría 
desesperación de quienes saben llegado el 
momento decisivo. 
Ojalá mil veces nos equivocáramos: pe-ro 
de nuevo los campos amorosamente cultiva, 
dop por unos hombres amantes de la paz, 
Íiue pidieron temiblando a Dios cfetuviera os corceles de la guerra, van a ser inunda, 
dos de sangre, de sangre qu© "Suropa ha de 
necesitar ©1 dfr. de mañana. 
Quienes prodigan su aplauso a cualquiera 
de los dos grupos comíbatientes deben de 
pensar que, en definitiva, supuesta una lucha 
dura y prolongada, a nlngruno de los dos les 
sonreirá la victoria sino coronada sobre una 
pira gigantesca de cadáveres. Y si piensa 
lúe, silencioso y apartado, existe un pueblo 




L A O. J . SE ENCARGARA 
D E LAS COLONIAS E S C O . 
L A R E S ' 
IfadridL 11.—El Boletín Oficial 
á d E»tado publica, hoy, «ntro 
otras, una dúpo&ición del Maniste 
JÍO de la Gobernación por la qü« 
se confiere a la Delegación Nacio-
nal y a la« ProYHiciale*. el desarro 
lio á t Ices colonas escolares soste-
nida* o subvencionadas con cargo 
al . presupuesto de jas corporacio. 
nes loca íes.—EFE. 
PARA RECOGER E L T R I -
GO PORTUGUES 
Madrid, 11.—Para recoger el I r i 
go que Portugal cede a España, 
han salido hoy vano* camiones 
para el país vecino.—EFE, 
UNA NOTA D E L M I N I S -
TRO D E L EJERCITO 
Madrid, 11. En el Ministerio 
del Ejército han facilitado una no 
ta ampliatoria a la ordaii del 8 de 
enero anterior que dice que todos 
k?s oficiales de complemento y 
provisionales que "habiendo solici-
tado ingresar en las Academias 
a i i s i i v M r 9 n c Q s i 
en Alejandría, ha sido reforzada 
El gobierno rumano, presidido por Ta. 
taresco, ha dimitido 
E L CAIRO, 11.—SE AOTNCIA Q U E L A FLOTA ANGLO-FRANCESA QUK ^ 
ENCUENTRA E N ALEJANDRIA, HA /RECIBIDO, E N E L 5DIA DB A Y E R , . X t i j v ^ 
Y A P R E C I A D L E S SBEFÜERZOS.—EFE. 
D I M I T E EL 
R U M A N A 
GOBIERNO 
BUCAREST, II . 3L (70-
B 1 É R K 0 TATARESCO t i A \ 
D I M I T I D O ESTA M A Ñ A . 
N A . EL REY CARQL ACBP 
TO L A D I M I S I O N Y CONFIO 
SEGUIDAMENTE A TAm 
TARESCO EL ENCARGO 
DE FORMAR GOBIERNO, 
- E F E . 
Bucarcsty lii—Se afu-nia qi« Ta 
taresco ha reorganizado ya ¿1 Go. 
ta de un lluevo recimen ' ^ 
U Itaüa f a s c i s t a ^ ^ i e r a r T ^ 
te largo tiempo s i í u a ^ * 
forzada al Mediterráneo para ejercer vcrdadenrnttntt wtolerabl-j 
un mi^vento dado, la naci^fSii.f-
se levantará. -'—EFS m%fs% 
presión» obre Italia» es una opera, 
ddti que puede tener sis peUgroj. 
"Es rtdícuk»—añaden-querer influir 
en ei pueblo italiano y en él DÜC«. 
El brequeo inglés ha twnado formas 
raiütares para su pase a la escala oitsao, mediante la introducción _ ae 
profesienal, no hayan sido admití- alg^^s. .modificaciones secundan 
dos cu iniínguna de las convocato-1 Parece que Gafénko seguirá al £re» 
rías anunciadas hasta la . fecha, j te del miiiisterjo dd Negfodot E x . 
quedan igualmente obligado* a soi tranjeros.—EFE. 
licitar »u incursión en la escala de • 
oficiales -de complemento, medianJ 
t« ins>taincia y declaración jurada | 
que no supondrá anulación de la | 
solicitud de ingreso en la. Acade-
n t P R E S U P U E S T O D E M A 
RIÑA D S GUERRA I T A . 
L I A N O 
160 millowes que espera paciente a que 
JSmopa »e desangre para lanzar la riada hu-
mana que Imipondrá su dospóstico e iiüwisna, 
no credo, es muy posible que frene su ocuL 
to «ntusiasano para deplorar sjn,cemmcute 
€ate Tiuevo triunfo de Marte en viejas tie^ 
mus pi-edestinadas al dolor y a la muerto. 
S E C R E T A R I A D S ORDKií 
- P U B L I C O 
mia que , tuveise presentada con 
anterioridad. El plazo de adtnisión 
de ddchí:S ínstaííc::is tcnni.ia • e} 
31 de mayo del "ccn-icntc ano; en-
tendiendoíc que los oficíales que 
no la cursaran, renuncian al de-
recho «i'.te el decreto de 30 de j u -
nio de 1939 1er concede, quedando 
por tanto en la situación militar 
que les .corresponda según el roem 
plazo a qua perteaeicaii.—EFE 
* * m mna a a a a • wm w c e> a • a m m 
A V I S O 
sobre huéspedes 
E X T R A N J E R O S 
Se advierte a lo* propietarios de 
easas de veoindad, o sus administra 
Sores, apoderados da hoteles o in. 
mueb-cs destinados a alquiler, dueñas 
Ide hoteles, fondas, casas df viaje. 
ttQi, de huéspedes o d« dormir, par 
Uoilares que alquilen habitaciones o 
ceciba'ri personas extrañas a su fe 
«nilia, o los proí»€>tarios o gerentes 
de establecimientos mercantiles, la 
obldgactótt en que se encuentran de 
¡Aar conocimiento a la Comisaria res 
petiva, con carácter urgente, de 1« 
; prese! dación de «xtraojeros ta sus 
«stabieoiniieii tos» 
Bélgica y Holanda 
Brusclaa, n.—A partir de la una 
dncuanta de â madrugada, la' acti, 
vídad. de los aviones a-emanes dismi 
muyó exitraprdiflariamente, pero «4 
rayar el día han sido registrados nu 
morosos movimientos de aparatos 
alemaiíos sobre territorio hólandíi 
y belga.—EFr;. 
A M W E R D A M . 
DBADA 
BOMBAR. 
Aimt&cámi, II.—A las seis de '•<* 
mañana ha sido bombardeada Aras, 
terdívm. Los ataques han durado veín 
didnco minutós. Han sido danzadas 
varias bottibíiá, g'gunas de grueso ca 
libre.—EFE. 
, W . " . ^ W . V a B a V W W . W - V . % 
La movilización 
ALARMA B N E L SUR D E 
F R A N C I A 
Parí*, II.—Desde las 5,xs hasti 
las 6,30 de esta mañana, ha durado 
la alarma en la región sur. La de 
íensa antiaérea han entrado en ac. 
cióre. No se ha registrado ningún ín 
cidente.—EFE. 
T R E I N T A M U E R T O S 




-- • >" )--->- »• T~ 
g e n e r a l 
G U I S A N 
Bruselas, II.—^Treinta habitantes 
de Capelle hari resultado muertos 
por un avión alemán que se estrelló 
contra el suelo. E l aparato fué derri 
bado por üas baterías del barco k», 
S'é» "Citi of London".—EFE. 
P E R S E C U C I O N DE LOS 
P A R A C A I D I S T A S 
Londres, n.—^Los informes oficia 
les indican que la táctica alemana dg 
los paracaidistas -no ha dado el re, 
_> .. sultado que se esperaba—dice el re 
^ . . dactor mif-itar de Ja Agencia Reuter 
Berna, 11.—Ei general Guisan ha din- eit su a - ^ o s(fyre las operaciones 
gido la siguiente orden del día, con fecha en Béigjca y Holanda—. E l objetivo 
once de mayo: 
L a movilización general que yo he to-
liciitado del Gobierno Federal para la ma- j 
ñaua de hoy está impuesta por la grave- j 
dad de la situación internacional. Nuestro ! 
ejército está dispuesto a cumplir su deber 
en cada una de nuestras fronteras. Cuo la j 
máxima energía defenderá la independen-1 
cia dd país contra cualquier agresor, sea ¡ 
el que sea. Los hombres de hoy. sabre-mos, 
si es necesario, sacrificanoo* por nuestros 
hijo* y por el porvenir de nuestra hermoi-
sa Pa.tria. Oficiales y soldados, la suerte 
del país está en vuestras manos. Sé que 
cada uno cumplirá su deber en el puesto 
que yo le cotdi* Las noticias que pan-
gan en duda la voluntad de resisteicia 
del Gobierno Federal o del general deben 
ser consideradas como propaganda derro-
tista. Permanezcamos tranquilos y fuertes 
y seremos hambres Ubre».—EFE 
Roma.-II.—KI Duce y todo «¿ Se 
nado irr.ánimcmeute, han acogido 
cea .cá-urosas muestras de aprobs. 
cíón «1. discurso pratmrJciado. por e 
Subsecretario da Marha e:i fav< r 
del presupuesto de su Ministerio. 
Puso de rel^ 'c el St&secrotarKi 
que después de los acontecimietitoíi 
del mes de agesto pasado, la M a | i -
na itáiiana se eJiíijcxitra en c<;irdicio 
ne5 de hacer frente a la» exigencia» 
derivadas de cuslquier situación y 
que cerno país no beligerante, Italia ! 
no ha dimanando la deíeiis* de sus 
costas y el increinonto de su flota. 
Amtiició que este año entrarán en 
ser/icío dos cuporacorazados de trein 
ta y cinco mil tone'adas y dos acora 
zados en remora. Añadió que está 
muy avanaada lá construcción de una 
serie de doce cruceros de' batalla d« 
3.400 toue-adas—EFE. 
W d V . W . W A V . V . " . W a % ' 9 V V S ^ V V V V A V . % \ v * V v V f 
ES S E G U R O 
qne Rooseveltl 
reelegido C O m ^ O ^ sera 
UN A R T I C U L O 
R I O I T A L I A N O 
F A S C I S T A " 1' 
D E L D I A . 
"MILICIA 
de los alemanes, gemo en Polonia, 
era apoderarse o inutilizar todos los 
aeródromos en las primeras horas 
del ataque. Esta vez puede decirse 
que han fracasado y e» lugar de pá 
raüzar la resistencia aliada, se fa 
han eaicoritrado redob-ada. Está pro 
bado que 'os paracaidistas puedtd j 
ser rápidamente localizados y rode:t 
dos, sobre todo en los puntos donde 
la abundaíiola de carretera permite'i 
desplazar a cualquiar parte algunas 
unidades mecajnizadas. 
Eln cuanto a -as operaciones en 
tierra—añade—resuHá muy difícil 
obtener informes cci.icretos sobre los 
ocwnbatcs que se desarrollan^ En Lu 
xesnburgo, la situación parece dará . 
E l ataciue alemán se extiende a la 
región de Sierck y a!go hacia el 
este del Mosela. En Sierck, la Hnea 
Maginot se desvía hacia el Oeste pa 
ra seguir la conformación de la fron 
tera luxemburguesa, y !os alemanes 
esperan,. sirv duda, poder emplazar ar 
Roma, 11—El ¡d'ado "Mil¡|pla 
Fascista" declara que la acción de 
Inglaterra de llevar una escuadra ra 
WásHíigton, 11.—NumcGCioí ie-
uadores consideran la reelección de 
Roosevclt cesno una nec'esidad, des 
pués de loS tlueroi acontecimientos 
de Europa, Un diputado por Nebras 
ka, declaró a la prensa que â cues 
tión del tercer mandato está ya fue 
ra de cuestiones pefsonaleF porqua 
lo que se pone eii juego cd el Kit»_ 
rés de la nación. 
Por su parte, oíros tres senado, 
res demócratas, han afirmado que no 
sólo han aumentado ías posibilidades 
de Roosevelt para ser elegido Jor 
tercera vez, sino que el Presidente 
se verá obligado a presentar su eait 
didaíura csíe año.—EFE, 
SE :RESTABLECEN L A S 
COMUNICACIONFS P.NHO 
L A N D A 
Bucarcst, 11;—í ns c .uiuuicack». 
nes teleiótúcas y telegráficas cn+ra 
Hungría y Alemania, interrumpidas 
anoche, se han reanudado esta maña 
na. Todas laí 'Uneas ftHícionau r.c-r. 




Anislerdah, 11.—El servicio de 
aviación comunica que a las 17 se 
han visto cinco aviones alemanes 
de transporte que volaban en d i -
rección oeste. Se supone que ha-
yan lanzado municiones en para-
caídas—EFE. 
D E • 
E X A M E N D E 
P E N A S 
L E O N ' . 
—OQO— 
f ; i,ar* ««i^imiecto m 
§ -̂ ace saber por 1» ure^ate qu* 
m «sta. Comisión Pro -̂iadai deEx* 
^ men de Penas, ha reánudído su* 
funciones, conforme a I t t au^ 
^ vas instruocioneí dictadas por £ 
^ Superioridad. Y por lo qu» pm»̂  
da afectar a iiiterewdos, s» 
liace constar que un» de l u metí 
)38 cionadas in&triKciones, d-'ct lite. 
SÉ raJanénte lo siguiente: 
Hedios probados; cstni, 
Ijf siones deberán aceptar con» ta 
les los consignados «si 1* seaten 
1̂ cia, sin que tengan facuUadfí pi 
líl ra variarlos ni abrir Informadon 
sobre los mismofi. En casci muy 
| { | especiales cuando fcs "rtiultdnl 
% dos" no hayan recogido atitece 
¡ii dentes, circunstandis o datos 
íjí que los interesados aporíen, o de 
ffa un modo cierto consten er las 
35 Comisiones, éstas lo c^ignarári 
%Í conso adición a lo» híchüs pro* 
hados, para que la Stqicrioridad 
pueda tenerlos en cuenta y d'iop. 
ffa tar la resolución pertinente", 
ífa León, 7 de mayo de 1940 
^ E l Presidente de la Coml^ó^ 
TerJente Cpronel DON MA^ 
N U E L UVIÑA UE ÑUFLA. 
E L • N U E V O 
I N G L E S 
GOBIERNO 
Londres, 11.—El nuevo go-
bierno inglés ha quedado cons-
tituido sobre la base siguiente: 
Primer min.istro y ministro de 
pefensa Nacional, Churchiil, 
conservador; Lord Priesidente 
del Consejo, Chamiberlain, con. 
.'43rvador; N'egocioa Extranje-
sin embargo, no ha empezado toda, 
vía.—EFE, 
W b N W a S S W ^ V . ^ W k W a V a V W ^ W V W a V a W a W a V ^ V W 
P A R A C A I D I S T A S 
A L E M A N E S E N BREDA 
UNMEROSOS PARACAI-
DISTAS A L E M A N E S E N 
VARIAS C I U D A D E S HO-
L A N D E S A S 
L a Haya, 11,—La mdio de IL 
tVersuui ha publicado ua Uama-
Unienito en el que poce en guardia 
Í la población contra la* fuerzas e paracaidistas alemanes que han 
Aterrizado en el día de hoy en 
filiedrecliít. Spryen, Terheyden, 
Oppenvekíe. -Leydeo, Breda, Was-
jemiaur y Schoonhaven. L a radio 
ILftade que gran número de para-eidistas alemanes han sido aniqui los .—EFE 
IMPORTANT 
Hoy domingo, a las diez de 
noche, por Radio León, ten. 
lugar la omisión seniainal 
S , E . U. 
W - ' - W a V a W a W a ' . ^ ' V W V S 
Los Estados 
Unidos 
Cada v 4 b méu 
£ ¿ £ ¿ ¿ ¿ ¿ 4 4 de ta fueééa 
Wásíiington, I I . — El Presí 
dente Roosevelt pronunció un 
discurso en el octavo Oongreso 
Científico Americano. Hizo alu-
sión a la situación actual v a 
la penetración alemana en tres 
nuevos paSses. Erijo que los Es 
teidos .Unido» se encuentran 
cáela vez más alejados de la 
guerra de Europa y que los cáu 
dadanos dfe dicho pías podían 
considerarse seguros. Terminó 
ei presiderite diciend'o: ' Nues-
tro pais y la» yeintiuna repü-
hUcfla americanas son pacifi», 
tas.—EFE. 
Ilverun, 11.—La radio de esta 
ciudad ammeia que un destacamen 
to de paracaidistas alemanes ha 
aterrizado hoy en Breda,, al sures 
te de Holanda.—EFE. 
Berlín, 11—El primer día de 
operaciones se ha caracterizado, 
según resulta del comunicado ale 
man, por los ataques de la avia-
ción alemama contra los campos 
de la aviación enemigos y contra 
otros objetivos militares. El^ Füh-
rer tía dado orden a la aviación 
alemana para que limite sus vue-
los y sus bombardeos, a loe obje-
tivos militares, Alemania no pien-
sa en una guerra aérea total, pe-
ro los aviones alemanes sabrán 
responder con represalias multipli 
cadas a toda tentativa de trans-
formar esta guerra en totaL—Efe. 
L O S H O L A N D E S E S C O N -
Q U I S T A N A E R O D R O M O S 
Londres, 11.—Comunican de 
Amsterdan que los holandeses han 
recooiiquistado Dordrecht y Waal-
haven, aeródromos ocupado* por 
los paracaidistas alemanes. 
Por otra parte se reciben notí 
ciai de que la localidad de Ar l in 
situada al sur de Luxemburgo, se 
halla en poder de los aliado»- l as 
tropas alemanas han llegado cer-
ca de la defensa de Lieja, y ^an 
cruzado el canal Albert por Maas-
trieht, desde donde Iratan de al-
canzar Reermond, 
E l prkicipal avance alemán se 
dirige hacii Almelo, Hengelo y 
Archeim, donde se han producido 
combates de cierta importancia.— 
Dos c i r t e y (res 
noticias 
—0U0— 
Con este título ha publicado "La 
Luz de Astorga", nues'tro colega, 
una carta del Jefe de la Casa CivU 
de S. E. el Generalísimo y Jefe del 
Estado, dirigida al ilustre pintor 
leonés Monteserín en la cua'l le dá 
las gracia» en nombre del general 
Franco y l« felicita por el magnífico 
retrato que del Caudillo hizo el Se-
ñor Monteserín y que fué expuesto 
en el Ayuntaminto de esta capital 
Otra carta es del embajador, de 
España ante U Santa Sede, señor 
Yanguas Messia, en la que 1« comu 
mica que U Penitenciaría Apostólica 
conoede iudtî gencias para la tapilla 
de U Catedral de Astorga, donde es 
tan enterradas Olga Monteserín, 
Pilar y Octavia, ¡a* tres enfennera:-
de la Cruz Roja asesinadM en So-
miedo. 
E l prelado dt Astorga ba acorda 
do dar la máxima ponderación a et 
tas indtf-gencias. 
También cita la noiicia de q«« la 
üisigne escritora Concha Espina, edi 
tará en breve »u último, libro, titu-
lado "Princesas del M a r t i r i o « l 
cual se refiere a fes citada* enfer 
meras asesiniada?. 
Fdacitiartno», por todo, ai ¡lustre 
artista y querido amigo Monteserín. 
„s j r o ^ XJoid Haltiaxi, conserva-üUma pesada para- marhllar las ^ ^ deI ^ pr ivado 
fortificacones fi^icesas. La batJ.U Mayar laboriflta. 
tro sin cartera, Groenwood, 
laborista; primer Lord del A L 
murantazgo, Alexa.nder, labo-
rista; Guerra, EdJen, conser-
vador ; Aire, Sinclair, liberal, 
i Dos cinco primeroa compo-
nen el gabinete de guerra. La 
! lista de loa demá^s ministros 
será dada a conocer a princL 
píos de la /semana próximla. 
Políticamente, el nuevo gobier-
no se halla formado por repre-
sentantes de todos los parti-
dos, aunqufó el gabinete de 
guerra solo están representa-
dos los conservadores y los la_ 
borista^.—EiFE. 
X X X 
Londres, IX—EH primer mi-
nistro ha recibido esta tarde 
a l jefe del partido laborista. 
Atice y al diputado Green. 
wood. Varios sindicatos han 
dado su aprobación en la par-
ticipación de jos laboristas eni 
el gobierna—BSFSL 
COMUNICADO BRITANICO 
Londres, i t . — B l Almirantazgo 
comunica: 
La aviación dt acompañamicH^. 
to de lu fhta, ha llevado a cabo 
dos nuevos ataques contra las fuer 
eos enemigas que ocupan Bergen 
en Noruega, En el -primero de ei 
tos ataques, fué alcanzado m bar 
eo enemigo, que se cree sea el 
"Brcmes" y que recibió tres im-
pactos. E l segundo ataque cogió 
completamente desprevenido al 
enemigo. Varios depósitos de pem 
tról-eo fueron bombardeados y (os 
dos más importantes resultaron 
incendiados. 
Desde él ocho de abrü la avia 
ción de acompañamiento ha derrl 
bado z>einte aparatos enemigos 
frente a la costa noruega y ha 
destruido muchos otros en tierra. 
L O S A L E M A N E S OCUPAN 
MAASTRIHT. 
París, xr—El avance alemán en 
Bélgica, ha quedado detenido al sur 
de Lieja. A l norte de esta ciudad, 
los alemanes pasaron el Mosa y ocu 
paron Maastriht. Se lucha en el ca 
nal A'bcrto, Ha sido liberada esta 
zona de paracaidista* alemanes.-
EFE. 
^NUEVOS PARACAIDISTAS 
A L E M A N E S E N H O L A N D A 
París, 11.—Nuevos paracaidistas 
all emanes han descendido sobre Ho-
landa. Bu la frontera alemana 1 
ocupado solamente Amehm.—EFE. 
UN B A R C O 
HUNDIDO 
A L E M A N 
Londres, 11. Oficialmente se 
anuncia que ta aviación, en co-
laboración con la flota, han ata-
cado mn navio enemigo, proba, 
biemente el "Bremes", a la al-
tura de Bergen. En el curso de 
otros ataques, han sido incendia 
dos líos depósitos de petróleo 
de Bergen. E F E . 
R E U N I O N B E L 
N O B E L G A 
NUEVO GOBIERNO 
RUMANO 
Bucarest, 11—La reorgaiiu 
zación del Gabinete rumano sa 
ha llevado a efecto sin que se 
produjera ningún cambio de 
importancia en la estructura 
política del mismo. Se trata da 
una reiteración de la eoufiau-
za de la Corona al Presidente 
Tatarcsco. Loa miembros del 
nuevo Gobierno son: "Veuto-
yu, ministro de Justicia; ban-
cicof, de Economía Nacional: 
generad Irkust, que regía la car 
tera de Defensa Nacional, se 
encarga interinamente de ta 
del A i r e ; el profesor Stovanus, 
conocida personalidad del mun 
do intelectual, ha sido ^m^J 
do ministro de Culto y Arte' 
el general Novolesco, subseero 
tario de Defens aNacioual. . 
E l nuevo Gobierno pre^f,, ' 
ta tarde juramento, de m ^ ' 
dad al Rey. Despu& de este a« 
to, el Presidente del Consejo 
dclaró a los periodistas que « 
ha procedido solamente a 
cer ciertos cambios en el 8 
del Gobierno, que proseguirá 
política exterior comenzada J 
adopta rá diversas medl(1^riag 
carácter económico neC^, 1 .̂ 
por las circunstancias actuar 
larMe - ( E f « ) -
LOS ALEMANAS f g . 
T E U Y E N NUEVOS ^ 
RODROMOS EN 
NORUEGA 
Estocolmo, l l . T ü * r e f ^ ; 
do noruego llegado a e 
G O B I E B u 
de 
Bruselaa, 11.—Esta 
se ha reoinido. ei consejo 
ministras. A lia salida, no 
ha facilitado, ningún camura, 
cado. Los miemabros del go. 
biemo «e reunieron para o i r la 
información del general Denncs 
sobre las operaciones militares 
y el de Henry Jaspar, ministro 
de Sanidad, sobre la evacúa- ' 
ción de La población civil de ^nnVpnyado la constru 
las regiones _del este y norte 5 1 ^ 1 T , ! ^ n f Pródromos en 








de Bélgica. En lo sucesivo no de^?s ^ ^ ^ ' S e i m - El V ± 
se oomunicado 1,eglon l l o ^ e Í o cerca ^ 
acerca las deliberaciones mero esta empia^"" \sd* 
la localidad de Paaren y e) 
gundo en Austangen.—v 
E L EMBAJADOR 
Jlom^, 11.—«a llegado o 
Roma, procedente de Madrid, 
el escultor Pérez Ooanendadoir, 
coonisario de España en la E x . Adefnás, Ja artillería antiaérea de K^T-A fn3 ^ ^ 
imestro* barcos de guerra dln-Z í , ^ 0 1 1 . Internacional de^Arte 
ron otros 
ta y m erri 
'JUAN 
CANO" 
' Roma, 1 I . -E1 *iú' 
Roma, seivor García j ^ T . ' b u Q f 
tará mañana en Ñapóle» -lcaní> •! 
español «Juan Seb^ttan ^tl1l 0 
que como ge «abe eocu*- , * 
